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为。 当人民币在区域中发挥着重要的结 算 手 段
时，一方面将增加我国企业的支付手段，原本中

























家(地区)   ③实现国际化，那么到2020年我国可以获得的
直接国际铸币税收益为7132亿美元。 可观的国际







易中最重要的参与者之一， 也出现了不 少 世 界
500强的大银行， 但能与西方作为国际金融中介
的银行相媲美的却几乎为零，这也折射出我国金































的转变是一个系统性的工程， 需要经历 一 个 过
程，而如上所提及的基本收益和附加收益都蕴含
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